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falta de bóveda, pero construída con sillares, con escalinata 
de entrada, puesto que está bajo el nivel del terreno, y con 
dos sarcófagos en el interior; las dimensiones de esta sepultura 
es de unos 3 por 3,5 metros y 1,80 de profundidad , y se halla 
en el hoy llamado Cortijo del Pilar. 
Volviendo al Cortijo del Castillón, en una era bajo ella se 
dice que hay un buen mosaico; a la falda del terreno de monte 
se ven dos mogotes de sillares de unos 2 metros de alto y se~ 
parados entre sí unos 40 metros, que eran los extremos de las 
graderías del teatro, cuyo centro se halla enterrado en la ver~ 
tiente del terreno que sube y cuya escena ha desaparecido. 
Por la parte de monte se encuentran vestigios de antiguas mi~ 
nas de agua y de canahzaciones por tuberías de barro y ce~ 
mento. 
Los dueños de esta propiedad conservan, entre otras pie~ 
zas, el ajuar de un columbario que luego se soterró. Le cons~ 
tituye una vasija de plomo con tapa, en forma de orza y de 
rior contiene una preciosa urna cineraria de vidrio verdoso de 
30 centímetros de alto y 20 de diámetro, que por las referen~ 
cías contenía huesos calcinados (lám. XXXIII). Esta urna ci~ 
neraria de vidrio y su estuche de plomo ocupaban un nicho del 
columbario, y en otros había dos lacrimatorios y dos botes de 
pomadas o frascos de vidrio , seis platos enteros de " terra sigi~ 
llata" en juego dos a dos con sello que dice "lberis" ; un jarrita 
negro de barro muy roto ; dos placas de bronce de distinto ta~ 
maño, con recortes y repujado ; un espejo de metal sin mango, 
pero en muy buen estado y muy adornado; un estilete de metal 
y alguna otra pieza. También de Singilia se conservan monedas 
de distintas épocas, incluso alguna de Régulos de Málaga . 
En la casa núm. 1 O de la Alameda de Antequera, donde 
hoy está instalada la oficina de la S . A . Cros, las jambas de 
la puerta de entrada están montadas sobre dos basas de esta~ 
tua o dos aras procedentes del Castillón y que de allí se tra:-___ 
